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ANALISIS DAN PENGEMBANGAN HALAMAN  
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA SITUSWEB  




 PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan salah satu perusahaan terkemuka di 
Indonesia yang terkenal dengan produk mie instan-nya. Indofood kini bertransformasi 
menjadi perusahaan Total Food Solution yang mencakup seluruh kegiatan produksi. Di 
samping itu, sebagai perusahaan yang memilik i tanggung jawab sosial, maka PT Indofood 
Sukses Makmur Tbk mempunyai sebuah program sosial yang dinaungi oleh div isi Corporate 
Public Relations yakni program Corporate Social Responsibility. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui kondisi e-Publication yang menyangkut mengenai penginformasian  
program Corporate Social Responsibility pada situs web PT Indofood Sukses Makmur Tbk 
yang telah dijalankan selama ini, serta bertujuan untuk melakukan pengembangan yang 
sesuai dalam mengimplementasikan e-Publication berbasis web pada PT Indofood Sukses 
Makmur Tbk. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis Fishbone untuk menentukan 
faktor-faktor yang menjadi penyebab utama masalah, serta menggabungkan dua metode 
dalam penulisan ini, yaitu metode Seven Stages of Internet Marketing dan Analisis SWOT. 
Analisis kebutuhan dilakukan terhadap pihak PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan 
pelanggan untuk melihat peluang yang ada, sedangkan Analisis SWOT dilakukan guna untuk 
merumuskan strategi yang layak dan efektif untuk diterapkan pada perusahaan. Dari hasil 
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